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質疑で白熱した議論も
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スパコン開発と
行政刷新会議
宇川 彰
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ポーの一族
萩尾 望都著
プレゼント
クリスマス
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今月のテーマ
少年たちの普遍的な孤独
寒さで発見する日本
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山田信博新学長、誕生
学生証ＩCカード化
文系向け理系科目など、新総合科目開設
文部科学大臣表彰　２部門で本学から６人受賞
後藤博正講師（物分）らがタマムシ色に変わるプラスチック開発を発表
全日本選抜柔道体重別選手権　（48キロ級）福見友子（体育２年）　優勝
筑波大ブランド酒「桐の華」販売開始
永田恭介教授（シス医）らがインフルエンザウイルスタンパク質の構造解明
逢坂卓郎教授（芸術）企画「光の宇宙芸術」で宇宙空間初のラインアート実現
関東学生陸上対校選手権　男女総合優勝
世界ラート競技選手権　（斜転）江塚和哉（体専４年）　銅メダル
　　　　　　　　　　　（跳躍）田村元延（体育１年）　銅メダル
グローバル 30（国際化拠点事業）の拠点大学に採択
第 20回国際生物学オリンピック（ＩBＯ）開催
全日本学生剣道選手権　西村英久（体専３年）　優勝
アジアカヌースプリント大学選手権　（500M・200M）　小野祐佳（体専１年）　優勝
加藤陽一　つくばユナイテッドサンガイア　入団
澁谷彰教授（シス医）と本多伸一郎講師（同）らが「免疫ブレーキ」発見
７
８
海外拠点、新たにベトナムと中国に設置
日本学生選手権水泳競技大会　飛込　団体　優勝
　　　　　　　　　　　　　　100M　蛭田尚宏（体専４年）　準優勝
日本学生陸上競技対校選手権　女子　総合優勝　
９
10
11
福祉用HＡLのレンタル事業開始
舘野賢准教授（物理専攻）らが T１リパーゼ構造解明、計算理論開発
全日本エアロビック選手権　（シングル・ペア）　諏訪部和也（体専４年）　優勝
つくばマラソン　水谷理紗（医専６年）　優勝
全日本学生ハンドボール選手権　男子　準優勝
全日本学生バスケットボール選手権　女子　優勝　
５
６
４ 2009 年の筑波大学
（筑波大学新聞調べ）
第 35回雙峰祭開催
台風接近で休講
菅平高原実験センター 75周年
濱中雅俊講師（知機）らがギター演奏を疑似体験出来る i Phone アプリ開発
濱中雅俊講師（知機）らがギター演奏を疑似体験出来るｉPhone アプリ開発
高橋大介准教授（CS）らがスーパーコンピュータで円周率世界記録更新
世界柔道選手権　（48キロ級）福見友子（体育２年）　優勝
新型インフルエンザ猛威を振るう
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「ユニバーサルソーラン」を踊る参加者たち
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力走する安孫子（右から２番目）
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パリでイベントに参加
観客と共に踊る一幕も
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女子団体が準優勝
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諏訪部和也
講道館杯
緒方が初優勝、田中は３位入賞
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田中浩平
緒方亜香里
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個人総合で２連覇を果たした田村
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 新版 大学生のためのレポ トー・論文術
　　　　　　　　　　　　　　　 講談社
 ノルウェイの森（上）
　　　 　　　　　  　  村上春樹/講談社
 思考の整理学   
　　　  　　　  　  外山滋比古/筑摩書房
ヴィヨンの妻
　　　　　　　  　　      太宰治/新潮社　
就職四季報2011年
　　　　　　　　 　 　  東洋経済新報社
最新最強のＳＰＩクリア問題集
　　　　　　　  　　　　　　　 成美堂　
 終末のフール
　　　　　　　　　  伊坂幸太郎/集英社
算法少女
　　 　　　　  　  　遠藤寛子/筑摩書房
SOＳの猿
　　　　　     伊坂幸太郎/中央公論新社
新釈 走れメロス
　　　　　　　　　  森見登美彦/祥伝社
ኬᏕఌ㤃᭡⡘㒂࣊ࢪࢹࢬ࣭ࣚ
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